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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสระแก้วทีÉได้มาโดย
การเลอืกแบบเจาะจง จํานวน 327คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสถิติทีÉใช้ได้แก่ค่าเฉลีÉย ( X )





บุคลากรด้านการบริหารและสนับสนุนและด้านการบริหารสถานศึกษาตามลําดับ (3) ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์ระหว่าง
ปัจจยัมีความสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 ทุกตัวแปรโดยมีค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง
0.602 - 0.814 ตัวแปรทีÉมีความสัมพันธ์ทางบวกมากทีÉสดุคือด้านวัฒนธรรมสถานศึกษาและตัวแปรทีÉมีความสัมพันธ์
ทางบวกตํÉาทีÉสุดคือด้านคุณภาพการสอนของครู และ (4) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร
สถานศกึษาพบว่าตวัแปรด้านวฒันธรรมสถานศกึษาด้านวิสยัทศัน์ของผู้บริหารด้านการได้รับการสนับสนุนทางสงัคมของครู
และด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสามารถพยากรณ์ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 74 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.01 โดยเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงันี Ê 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to investigate the factors affecting the success of school 
administration of the school in Secondary Educational Service Area Office 7. The data were collected from 
government teacher and education personnel in the 2017 academic year. The sample consisted of 327 selected 
by Purposive sampling, The research instrument was a five rating scale questionnaire. The data was analyzed 
by using mean, standard deviation, correlation coefficient, and multiple regression analysis. The findings were 
as follows : (1) The level of factors affecting the success of schoo ladministration. Were ratedat the high level. 
When considering each aspect When considering each aspect arranging from the greatest to the lowest means 
as follows : the quality of teacher, teacher’ ssatisfaction, and school environment, respectively. (2) The level of 
successful administration of school in the aspects of school administration. Were rated at the high level. When 
considering each aspect arranging from the greatest to the lowest means as follows : the student’s quality 
development, education personnel development, administration and support, and school management, 
respectively. (3) The correlation coefficients for allvariables. Were positively correlated at the 0.01 levelof 
significance with the correlation coefficients values of 0.602 – 0.814. Variable with the greatest positi vealue 
included the school culture, whereas the variable with the least positive valued was teachers' quality of 
teaching. (4) Analysis of the factors affecting the success in school administration indicates that the 
Factors of school culture, administrator’s vision, social support and school environment were accounted for 74 
percent in prediction of the success of school administration with statistically significant level of 0.01. The 
prediction equations were shown as follows: 
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สถานศึกษาเป็นสําคัญ (จันทรานี สงวนนาม, 2545, น.123) 
สถานศกึษาควรจดัให้ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลกัการจดัการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ2) 
พ.ศ.2545 ทีÉคํานงึถงึผู้ เรียนเป็นสาํคญัโดยจดักระบวนการ
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เรียนรู้ให้เกิดขึ Êนได้ทุกเวลาทุกสถานทีÉ มีการประสาน
ร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่ายเพืÉอร่วมมือกันพัฒนาผู้ เรียนตามศักยภาพ (สุวิทย์ 

















ต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา Reid, David, 
and Peter (1988) กล่าวว่าโรงเรียนจะมีประสิทธิผล









(อมุาพร สนัตจิตร, 2552, น. 6-7) 
 สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต
7มีโรงเรียนมัธยมศึกษาทีÉอยู่ในเขตพื ÊนทีÉรับผิดชอบ 3
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และ
จังหวัดสระแก้ว ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาเฉพาะโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้วจํานวน 14 โรงเรียนซึÉง
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 นั Êนมี
หน้าทีÉดแูลสง่เสริมสนบัสนนุโรงเรียนให้จดัการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพแต่การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
















โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ตํÉาลงนอกจากนี Êยังพบปัญหา
ผู้ เ รียนมีผลสัมฤทธิ Í ตํÉาขาดคุณลักษณะทีÉพึงประสงค์       
ทั Êงการคิดวิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรมใฝ่เรียนรู้และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนืÉอง (บรรจรงค์ วรเศรษฐสขุศิริ; 
มารุต สาริกาพงษ์;  วันชัยผลสมบูรณ์, สัมภาษณ์,22 






เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดังกล่าวผู้ วิจัย
ตระหนักและเห็นความสําคัญจึงสนใจศึกษาปัจจัยทีÉ
ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพืÉอให้
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ทราบถึงปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ









เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษาเขต 7 โดยผู้ วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าหลักแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทางการบริหาร
การศกึษาและทฤษฎีองค์การมาเป็นกรอบแนวคิดสําหรับ
การวิจัยได้แก่ แนวคิดของ Stuart, Kotzeand Roskin 
(1983, pp.3-5) Hoyand Miskel (2001, p.301) และ
จันทรานี สงวนนาม (2533, น.201) เกณฑ์วัดความสําเร็จ
ในการบริหารโรงเรียนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง




มัธยมศึกษา Mott (1972 อ้างถึงใน เยาวดี พันเพชรศรี, 
























 1. ปัจจยัผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ด้านพฤติกรรม
ผู้นําของผู้บริหารและด้านวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร 
 2. ปัจจัยครูผู้ สอน ได้แก่ ด้านคุณภาพการ
สอนของครูด้านความพึงพอใจในการทํางานของครูและ
ด้านการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 







































ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอศกึษาระดบัของปัจจยัทีÉสง่ผลต่อความ 
สําเ ร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 2. เพืÉอศกึษาระดบัความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 3. เพืÉอศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยการ
บริหารปัจจัยผู้ บริหารสถานศึกษาปัจจัยครูผู้ สอนและ
ปัจจัย สถาน ศึกษ ากับค วาม สํา เ ร็ จใน การบ ริหา ร
สถานศึกษาของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 4. เพืÉอสร้างสมการพยากรณ์ความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต












พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 3. ปัจจยัการบริหารสถานศึกษาด้านผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ















       ของครู 
ปัจจยัสถานศึกษา 
   1. ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 




2. การบริหารและสนบัสนนุ  
3. การพฒันาบคุลากร 
4.การพฒันาคุณภาพผู้ เรียน 





การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในปีการศึกษา 2560
จํานวน 44 โรงเรียน จํานวนครูรวมทั Êงสิ Êน 2,273 คน 
 กลุม่ตวัอย่างได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว ในปีการศึกษา 
2560 จํานวน 327 คนทีÉได้มาโดยการใช้ตารางกําหนด
กลุ่ ม ตัว อ ย่า ง จา ก ตา ร าง ข อง  Krejcieand Morgan 
(1970, pp. 607-610) จากนั Êนใช้ ด้วยการเลือกแบบ





     1.1 ด้านพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหาร 
     1.2 ด้านวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร 
 2. ปัจจยัครูผู้สอน 
     2.1 ด้านคณุภาพการสอนของครู 
     2.2 ด้านความพงึพอใจในการทํางานของครู 
     2.3  ด้านการได้รับการสนับสนนุทางสงัคมของครู 
 3. ปัจจยัสถานศกึษา 
     3.1 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 




 1. การบริหารสถานศกึษา 
 2. การบริหารและการสนบัสนนุ 
 3. การพฒันาบคุลากร 





 ตอนทีÉ 1 เป็นแบบสอบถามเกีÉยวกับปัจจัยทีÉ
ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 จํานวน 3 ปัจจัย ดังนี Ê ปัจจัยผู้ บ ริหารปัจจัย
ครูผู้สอน และปัจจัยสถานศึกษาแบบสอบถามมีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
(บญุชม ศรีสะอาด, 2554, น. 121) ดงันี Ê 
 5  หมายถงึ  เป็นจริงทีÉสดุ 
 4  หมายถงึ  ค่อนข้างเป็นจริง 
 3  หมายถงึ  ไม่แน่ใจ 
 2  หมายถงึ  เป็นจริงบางครั Êง 
 1  หมายถงึ  ไม่เป็นจริงเลย 
ตอนทีÉ 2 แบบสอบถามเกีÉยวกับความสําเร็จ
ในการบริหารสถานศกึษาของโรงเรียนในสงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ใน 4 ด้าน ดังนี Ê
ด้านการบริหารสถานศกึษาด้านการบริหารและสนับสนุน
ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เ รียน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2554, น.121)  ดงันี Ê 
 5  หมายถงึ  ปฏิบติัมากทีÉสดุ 
 4  หมายถงึ  ปฏิบติัมาก 
 3  หมายถงึ  ปฏิบติัปานกลาง 
 2  หมายถงึ  ปฏิบติัน้อย 
 1  หมายถงึ  ปฏิบติัน้อยทีÉสดุ 
  
 ผู้วิจยัได้สร้างและหาคุณภาพของเครืÉองมือ
ตามขั Êนตอน ดังนี Ê 
 1. ศกึษาเอกสาร ทฤษฏี แนวคิด และงาน วิจยั
ทีÉเกีÉยวข้อง 
 2. นําแบบสอบถาม ทีÉสร้างขึ Êนเสนอต่ออาจารย์
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สมบูรณ์ ถูกต้อง และรับข้อเสนอแนะเพืÉอปรับปรุง
แบบสอบถาม นําแบบสอบถามทีÉปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ต่อผู้ทรงคณุวฒุิ เพืÉอตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา 
สํานวนภาษาและหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of item 
Objective Congruence : IOC) ซึÉงมีการให้คะแนน ดงันี Ê 
 ให้ +1  คะแนน เมืÉอแน่ใจว่าข้อคําถาม
สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
 ให้   0  คะแนน เมืÉอไม่แน่ใจว่าข้อคําถาม
สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
 ให้ -1 คะแนน เมืÉอแน่ใจว่าข้อคําถามไม่
สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อคําถามในแต่ละ
ด้านมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รายข้อมีค่าตั Êงแต่ 0.60 - 
1.00 และดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม ดังรายนามต่อไปนี Ê 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ ข้อเสนอแนะของ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน  5 ท่าน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภารดี 
อนันต์นาวี ดร.ธนวิน ทองแพง นายวันชัย ผลสมบูรณ์ 
และนายมารุต สาริกาพงษ์  







สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson) โดยใช้ค่าสถิติ t-test 
แล้วคัดเลือกข้อทีÉมีค่าอํานาจจําแนกประกอบกับหาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามกับคะแนนรวม แต่ละ       
ตัวแปร (Item-total correlation) เพืÉอคัดเลือกข้อทีÉมีค่า
อํานาจจําแนก 0.20 ขึ Êนไป  
 แบบสอบถามเกีÉยวกับปัจจัยทีÉส่งผลต่อ
ความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสงักัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ซึÉง
คําถามทั Êงฉบับได้ค่าอํานาจจําแนกทั Êงฉบับอยู่ระหว่าง 
0.40 – 0.81 โดยแยกเป็นแต่ละด้านได้ ดงันี Ê 
      ปัจจยัด้านผู้บริหารมีค่าอํานาจจําแนก 0.38 - 0.77 
      ปัจจยัด้านครูผู้สอนมีค่าอํานาจจําแนก 0.37 - 0.80 
      ปัจจยัด้านสถานศึกษามีค่าอํานาจจําแนก 0.50 - 0.71 
      ความสาํเร็จในการบริหารสถานศกึษามีค่าอํานาจจําแนก     
       0.37 - 0.80 
 6. หาค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) และความ 
สอดคล้องภายในของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่า






สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า
ค่าความเชืÉอมัÉนของแบบสอบถามทั Êงฉบับ 0.99 โดยแยก
เป็นแต่ละด้านได้ดงันี Ê 
      ปัจจยัด้านผู้บริหาร ได้ค่าความเชืÉอมัÉน 0.94 
      ปัจจยัด้านครูผู้สอนได้ค่าความเชืÉอมัÉน 0.97 
      ปัจจยัด้านสถานศกึษาได้ค่าความเชืÉอมัÉน 0.92 
      ความสาํเร็จในการบริหารสถานศกึษาได้ค่าความ 
      เชืÉอมัÉน 0.97 






 1. ผู้ วิจัยขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ฝ่ายบณัฑิตศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ถึงผู้อํานวยการโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
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แสตมป์ จ่าหน้าซองถึงผู้ วิจัยเพืÉอให้ส่งคืนตามกําหนด 
ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 
ได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 320 ชดุ คิดเป็น ร้อยละ 98 
 3. นําแบบสอบถามทีÉได้ตรวจสอบความสมบูรณ์







สมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติดงันี Ê  
 1. ใช้ ค่าเฉลีÉย X และค่าความเบีÉยงเบน




ของโรง เ รียนสังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษ า
มธัยมศกึษาเขต7 
 2. ใช้สถิติสมัประสทิธิ Í สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 
( r ) เพืÉอหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยความสําเร็จใน




 3. ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) เพืÉอสร้างสมการทํานายทีÉส่งผลต่อ
ความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิเคราะห์ 





การศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 ประกอบด้วยตัวแปรปัจจัย







 2. ระดบัความสาํเร็จในการบริหารสถาน ศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษ า
มธัยมศกึษา เขต 7 ได้แก่ด้านการบริหารสถานศึกษาด้าน
การบริหารสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรและด้าน
การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 







สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
อ ย่าง มีนัยสําคัญท างสถิ ติทีÉ ระดับ  0.01 และ มี ค่ า
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ตารางทีÉ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผู้ บริหารสถานศึกษาครูผู้ สอนและสถานศึกษากับความสําเร็จในการบริหาร
สถานศกึษาของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  Y  
1X  1.00 0.833** 0.653** 0.694** 0.644** 0.486** 0.723** 0.700** 
2X   1.00 0.631** 0.711** 0.681** 0.501** 0.751** 0.749** 
3X    1.00 0.689** 0.604** 0.401** 0.580** 0.602** 
4X     1.00 0.793** 0.519** 0.749** 0.709** 
5X      1.00 0.582** 0.731** 0.731** 
6X       1.00 0.661** 0.637** 
7X        1.00 0.814** 
Y         1.00 
X  4.157 4.120 4.251 4.199 4.139 4.205 4.120 4.153 
SD  0.608 0.654 0.494 0.582 0.552 0.646 0.689 0.570 
** p<0.01 
 4. สมการพยากรณ์ความสาํเร็จในการบริหารสถานศกึษาของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา
เขต7นํ ÊาหนกัความสําคัญของปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีจํานวน 4 ตัวแปร ทีÉคือตัวแปรด้านวัฒนธรรมสถานศึกษามีค่าสัมประสิทธิ Í การพยากรณ์ 
0.375 ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีค่าสมัประสิทธิ Í การพยากรณ์ 0.210 ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสงัคมของครูมีค่า
สมัประสทิธิ Í การพยากรณ์ 0.165 และด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาซึÉงส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 มีค่าสมัประสิทธิ Í การพยากรณ์ 0.143 สามารถพยากรณ์ความสําเร็จในการบริหาร
สถานศกึษาได้ร้อยละ 74 ดงัแสดงในตารางทีÉ 2 
ตารางทีÉ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุูณระหว่างปัจจัยทีÉเกีÉยวข้องกบัความสําเร็จในการบริหาร สถานศกึษาของโรงเรียนใน
สงักัดสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษา เขต 7 
ค่าคงทีÉ/ตวัแปร b ࡿࡱ࢈ ࢼ t p-value 
1X  0.028 0.052 0.030 0.535 0.593 
2X  0.183 0.051 0.210 3.624** 0.000 
3X  0.087 0.049 0.075 1.798 0.073 
4X  0.001 0.055 0.001 0.010 0.992 
5X  0.017 0.054 0.165 3.189** 0.002 
6X  0.126 0.035 0.143 3.641** 0.000 
7X  0.311 0.046 0.375 6.699** 0.000 
ค่าคงทีÉ (a) 0.388 0.158  2.452 0.15 
R=0.86, ܴଶ=0.74, ܵܧ௘௦௧=0.29, F=127.869   
** p<0.01 









การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยครูผู้สอนมีค่าเฉลีÉย
สงูทีÉสดุ ( X = 4.20) ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนใน
สถานศึกษาเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญเป็นปัจจัยชี Êขาดใน
ความสําเร็จและความอยู่รอดของสถานศึกษาเพราะถ้า
ครูมีคณุภาพก็สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพได้ด้วย  
ดงัทีÉ ธร สนุทรายทุธ (2551, น.90) ได้กลา่วถงึครูผู้สอนว่า
เป็นบุคลากรหลกัในโรงเรียนทีÉทําหน้าทีÉการจัดการเรียน
การสอนทีÉเป็นบทบาททางการในส่วนตัวครูเองก็มีความ




ในระดับมาก ( X =4.25) ทั Êงนี ÊเนืÉองจากครูโรงเรียนใน







มัธยมศึกษา เขต 7 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ      







อ ย่าง ต่อ เนืÉ อ งค รู จํา เ ป็น ต้อง เต รียมการสอนแล ะ       
กําหนดเป้าหมายของการสอนการสร้างองค์ความรู้ใหม่









ปฐมวัยในจังหวัดนครศ รีธรรมราชโดยเฉลีÉยอยู่ ใน     
ระดับมาก ( X =4.03) อีกทั Êงยังสอดคล้องกับ วีวรรณ 
เพ็ชรดี (2559) ได้ศึกษาสมรรถนะหลกัของครู โรงเรียน
ประถมศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 





โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.20 ) ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองจาก
ครูทํางานด้วยความตั Êงใจและรับผิดชอบพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของตนเองและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
Locke (1969, pp.309-366) ได้นิยามคําว่าพึงพอใจใน
การทํางานหมายถึงความรู้สึกทีÉเป็นสุขอันเกิดจากการ





คณุภาพงานก็จะตํÉาด้วยซึÉงสอดคล้องกับ อุมาพร สนัตจิตร 
(2552, น.64) ศึกษาปัจจัยทีÉสัมพันธ์กับความสําเร็จ      
ในการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับประถมวัยใน    




มาก( X =4.03) อีกทั Êงยังสอดคล้องกับ ธีรศักดิ Í  อุปไมย



















ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  Russell, Altealerand Velgen (1987,  
อ้างถงึใน วนัเพ็ญ บรีุสงูเนิน, 2552, น.77) อธิบายว่าการ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ บริหารเป็นตัวแปรสําคัญทีÉจะ
ส่งผลถึงการทํางานให้บรรลคุวามสําเร็จและยังส่งผลถึง
การมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน        
อีกด้วย 
 2. ระดับความสําเร็จในการบริหารสถาน ศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา        
มธัยมศกึษา เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15) 
เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมาก
ไปหาน้อยได้แก่ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ( X = 
4.24) ด้านการพัฒนาบุคลากร ( X = 4.15) ด้านการ
บริหารและสนับสนุน ( X =4.11)และด้านการบริหาร
สถานศึกษา ( X = 4.10) ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าการทีÉจะ
บริหารสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จขึ Êนอยู่กับการ
ประเมินองค์ประกอบทีÉสําคัญคือการพิจารณาเกณฑ์วัด






ปร ะ เ มิน ป ระ สิท ธิ ผล ใน ก าร ตัด สิน ว่ าก า รบ ริห า ร
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามเป้าประสงค์หรือไม่
พิจารณาได้จากเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
สถานศกึษาด้านการบริหารและสนับสนุนด้านการพัฒนา
บคุลากรและด้านการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนสอดคล้องกับ
อุมาพร สนัตจิตร (2552, น.65) ศึกษาปัจจัยทีÉสมัพันธ์ 






มากและสอดคล้องกบั วนัเพ็ญ บรีุสงูเนิน (2552, น. 227) 
ศึกษาปัจจัยทีÉส่ งผลต่อความสํา เ ร็จในการบ ริหาร
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานเขตพัฒนาพื ÊนทีÉชายฝัÉ งทะเล
ตะวันออกผลการวิจัยพบว่าความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานเขตพัฒนาพื ÊนทีÉชายฝัÉ งทะเล
ตะวันออกค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.50 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.90 ระดับความคิดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
คือ 1) ด้านการบริหารสถานศึกษา 2) ด้านการบริหาร




สํานักงาน เขตพื ÊนทีÉการศึกษ ามัธยมศึกษ า  เขต  7
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ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี





โดยมีค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.602-0.814 




















ทีÉระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ นันทิยา น้อยจันทร์ 
(2550) ทีÉศึกษาวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการ
บ ริ ห า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ด้ พ บ ว่ า วัฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา
อ ย่า ง มีนัยสํา คัญท างส ถิ ติทีÉ ระดับ  0.01 อี กทั Êงยั ง
สอดคล้องกับ วิจิตรา กูลหกูล (2560) ทีÉศึกษาปัจจัยทีÉ
ส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต  2  
ไ ด้พบว่า ปัจจัยโครงสร้างและการบริหารงานของ  













     4.1 ด้านวัฒนธรรมสถานศึกษาส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน




ในการปฏิบัติงานของครูและผู้ บ ริหารสนับสนุนใ ห้
ผู้ปฏิบติังานได้ปฏิบติัหน้าทีÉทีÉได้รับมอบหมายอย่างเต็มทีÉ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Silinsand Merry Harvey 




ของ นนัทิยา น้อยจนัทร์ (2550) ทีÉศกึษาวฒันธรรมองค์กร
กับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษาได้พบว่า วัฒนธรรม
องค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหาร
อดุมศกึษาอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดับ 0.01 อีกทั Êง
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสวียน เสนงาม (2552)      
ทีÉศึกษาความสําคัญระหว่างวัฒนธรรมโรงเ รียนกับ
ประสิท ธิผลโรง เ รียนในสังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ
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การศึกษาสกลนครเขต2ได้พบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาสกลนคร เขต 2
นอกจากนั Êนยงัสอดคล้องกบังานวิจัยของ วิจิตรา กูลหกูล
(2560) ทีÉศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความเป็นเลิศของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้พบว่า วัฒนธรรมของ
โรงเรียน มีความสมัพันธ์ทางบวกกับความเป็นเลิศของ
โรงเ รียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 







การทํางานของครูอยู่เสมอ ดังงานวิจัยของ Sammons, 
















มัธยมศึกษา เขต 7 อาจเนืÉองจากครูทํางานด้วยความ
ตั Êงใจและรับผิดชอบมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของตนเองและมีความสขุในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ







และสอดคล้องกบังานวิจยัของ วนัเพ็ญ บุรีสงูเนิน (2552) 
ศึกษาศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานเขตพัฒนาพื ÊนทีÉชายฝัÉ งทะเล
ตะวนัออกได้พบว่าการได้รับการสนับสนุนทางสงัคมของ
ครูเป็นตัวแปรทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร
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กับบรรยากาศโรงเรียนและสามารถบ่งบอกได้อย่าง
ชดัเจนเกีÉยวกบัหลกัการบริหารคณุภาพเชิงระบบอีกทั Êงยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวดี พันเพชรศรี (2552) ทีÉ
ศึกษาปัจจัยทีÉส่ งผลต่อความสํา เ ร็จในการบ ริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด




อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 นอกจากนั Êนยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตรา กูลหกูล (2560) ทีÉ
ศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเ รียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  2 ได้พบว่า บรรยากาศของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นเลิศของโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา













 2. ปัจจยัครูผู้สอน 












 3. ปัจจยัสถานศกึษา 
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